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塩 井 幸 武?・滝 田 貢??・境 友 昭???
Measurement of Impact Waves in Seismic Waves
 
Yukitake SHIOI?,Mitsugu TAKITA??and Tomoaki SAKAI???
Abstract
 
Against the theory that the main causes of colapse of structures in past large earthquakes depend on bending
 
moment and shear force due to extraordinary loads,the authors have another opinion that they shal be impact in
 
seismic waves unable to measure with the seismograph of SMAC type.To prove the presence of impact in seismic
 
waves the authors devised a new seismograph with wide-range up to 2,000 Hz and instaled it at Tsukuba City.The
 
records measured near field earthquakes,approved that the seismic waves include waves with very short periods but
 
showed smal acceleration.A series of dropping tests brought out the possibility of impact waves with large
 
acceleration and very short periods.
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測定レンジ 微小振動計 0.1 galから100 gal
広帯域強震計 10 galから10 G
測定時間長 最大3分╱1現象
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